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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I EF-SONEN ØST FOR 4°V.L. 
OG SØR FOR 62°N.BR. I 1982. 
I medhold av paragraf 1 og paragraf 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene, jfr. kgl.res. av 17.januar 1964, har Fiskeridepartementet 
19.mai 1982 bestemt: 
§ 1. 
I EF-sonen Øst for 4°v.l. og sør for 62°n.br. er det forbudt å fiske 
kolmule. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fiskes opp til 40.000 tonn 
kolmule i EF-sonen i området som er beskrevet i første ledd. 
§ 2. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket for f artØy som ikke har tråltillatelse 
etter § 2 punkt 3 og 1 (industritråltillatelse og ubegrenset tråltil-
latelse) i kgl.res. av 28.april 1978 uten at totalkvoten etter § 1 er nådd. 
§ 3. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I EF-SONEN ØST FOR 4°V . L. 
OG SØR FOR 62°N.BR. I 1982. 
I medhold av § 2 i Fiskeridepartementets forskrifter av 19.mai 1982 om 
re§ulering av fisket etter kolmule i EF-sonen øst for 4°v.l. og sør for 
62 n.br. i 1982 har Fiskeridirektøren 19.mai 1982 bestemt: 
§ 1. 
I EF-sonen øst for 4°v.l. og sør for 62°n.br. er det forbudt å fiske 
kolmule etter 19 . mai 1982 kl. 2400 GMT for fartøy som ikke har tråltil-
latelse etter § 2 punk 3 og 1 (industritråltillatelse og ubegrenset trål-
tillatelse) i kgl.res. av 28.april 1978. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
